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No presente Relatório do ano lectivo 2010-2011, que passarei a ler, além dos 
acontecimentos académicos relevantes e da síntese estatística habitual, darei conta 
de sinais de esperança, que estão a germinar na Faculdade de Teologia-Braga. 
1. Cursos
A Faculdade de Teologia, em Braga, organizou pela primeira vez um Curso 
de Introdução à Catequética. Frequentaram-no 30 alunos. Esta iniciativa surgiu 
no seguimento de acções de formação desenvolvidas nos últimos anos pelos 
serviços de formação do Departamento Arquidiocesano de Catequese, que tem 
manifestado uma preocupação formativa especializada. O Curso destina-se a 
todos os agentes de pastoral, sobretudo aos que já realizaram outras acções de 
formação, e pretende habilitar para a percepção da «pedagogia Divina ao longo 
da história do Povo de Deus», tomando «consciência que a Igreja, hoje, deve ser 
continuadora dessa pedagogia», numa lógica de iniciação cristã. 
* Relatório apresentado na Abertura Solene do Ano Lectivo de 2011-2012, no auditório da 
Faculdade de Filosofia, em 19 de outubro de 2011.
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Para além do Curso de Doutoramento em Teologia Pastoral e, em colabo-
ração com as Faculdades de Filosofia e Ciências Sociais, do Curso de Doutora-
mento em Estudos da Religião, leccionados pelo segundo ano consecutivo, e 
dos habituais cursos de Licenciatura e Mestrados em Ciências Religiosas e em 
Teologia, no passado ano lectivo mantivemos vários cursos de extensão uni-
versitária, destinados à formação teológica dos diversos agentes de Pastoral, 
presbíteros ou leigos. O Curso «Teologia Revisitada», destinado à formação 
permanente do Clero, continuou com boa adesão, com uma média de 30 par-
ticipantes. O Curso Teológico-Pastoral, destinado a uma introdução básica à 
teologia para leigos e religiosos, já com décadas de existência, continuou em 
Braga, contando com a frequência de cerca de 25 alunos. Em ambos os Cursos 
registámos um ligeiro aumento de alunos, relativamente ao ano precedente. 
Maior afluência teve, sem dúvida, o Curso sobre a Família, desenvolvido em 
Barcelos, com mais de 90 participantes por sessão. Semelhante adesão tem 
suscitado o interesse pela possível leccionação do Curso Teológico-Pastoral, 
em Barcelos.
2. Corpo discente
Em relação ao corpo discente, no ano lectivo passado, o Núcleo de Braga 
da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa contou com 
a frequência de 113 alunos, distribuídos pelos Cursos de Mestrado Integrado 
em Teologia, de Licenciatura em Ciências Religiosas, Mestrados em Ciências 
Religiosas e Doutoramento em Teologia Pastoral. Esses alunos foram, essencial-
mente, seminaristas das dioceses de Braga, Viana do Castelo, Lamego, Guarda, 
Viseu e Bragança e ainda seminaristas Passionistas, Carmelitas, Espiritanos, 
Capuchinhos e da Comunidade Cristo de Betânia; contámos, também, com a 
frequência de religiosos e religiosas das congregações: Hospitaleiras do Sagra-
do Coração de Jesus, Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, S. 
José de Cluny, Cooperadoras da Sagrada Família, Sagrado Coração de Maria, 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, São João de Deus, assim 
como de razoável número de leigas e leigos.
3. Corpo docente
No que respeita à actividade docente, continuámos a receber regularmente 
a colaboração da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais. 
Pela nossa parte, demos colaboração docente às Faculdades de Filosofia e de 
Ciências Sociais da UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto e em 
Lisboa, à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, ao Instituto 
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Teológico, agregado à Universidade Pontifícia de Salamanca, e à Universidade 
de S. José, em Macau. 
Toda esta actividade foi levada a cabo por 11 professores de carreira, 9 dos 
quais com doutoramento, e com a colaboração pontual de 10 docentes convida-
dos, a maioria dos quais também com doutoramento. Para além da já habitual 
colaboração de D. António Couto e de D. Manuel Linda, Bispos auxiliares de 
Braga, com cursos de Sagrada Escritura e de Moral Social, respectivamente, 
apraz-nos registar e felicitar a ordenação episcopal de mais um professor de car-
reira, D. Pio Gonçalo Alves de Sousa, para Bispo Auxiliar do Porto. Auguramos-
lhe profícua missão apostólica, e muito lhe temos a agradecer pelo reconhecido 
contributo, que deu como Presidente do Centro Regional da UCP Braga, e pelo 
facto de continuar a leccionar na Faculdade de Teologia.
Nos dias 18 e 19 de Janeiro, realizaram-se as provas públicas de agrega-
ção do Professor Doutor João Duque, tendo sido aprovado por unanimidade. 
Felicitámo-lo por mais este passo de progressão na carreira académica e, também, 
por, depois de um período em que a Faculdade ficou a ser coordenada por mim, 
voltar a ser Director Adjunto da Faculdade de Teologia, em acumulação com o 
serviço da Presidência do Centro Regional de Braga da UCP. 
No dia 23 de Março, o Prof. Doutor Jorge Coutinho, agora jubilado, proferiu 
no Auditório S. Tomás de Aquino a sua «Última lição», subordinada ao título 
«Do mistério de ser humana criatura. Meditação sobre o mistério da vida». 
Agradecidos pela sua dedicação à Faculdade, desejamos ainda muitos anos de 
fértil colaboração. 
Capaz de retomar a sua notável colaboração, encontra-se o Prof. Doutor 
José da Silva Lima que, atingido por grave doença, fez ao longo do ano, admi-
ráveis progressos. 
Durante o ano passado, depois dos procedimentos habituais, foi aprovada 
a contratação, para a Faculdade de Teologia, do Prof. José Frazão, sacerdote 
jesuíta, doutorado pela Universidade Gregoriana, em Teologia Fundamental.
4. Publicações
No campo das publicações, há que salientar a revista Theologica, que vai 
já no 46º ano da sua edição. Revista semestral, com nível científico cada vez 
mais reconhecido nacional e internacionalmente, como provam as quase duas 
centenas de permutas com revistas congéneres, recolhe sobretudo estudos dos 
docentes da Faculdade. 
Do corpo docente, salientam-se as publicações: João Duque, A transparência 
do conceito. Estudos para uma metafísica teológica, publicado pelas edições Didaska-
lia, na colecção Fundamenta; Joaquim Félix, Pontifical de Luxo Brácaro-Romano. 
Ms. 870 do Arquivo Distrital de Braga [1485-1516], publicado pela Pedra Angular; 
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José da Silva Lima, Entre Rezas & Romarias. Piedade Popular e Prática Pastoral, 
publicado pela Universidade Católica Editora. Foram ainda publicadas, pela 
Editora Paulinas, as Actas do Congresso Internacional sobre o Presbítero, organi-
zado pela Faculdade de Teologia, o Seminário Conciliar e o Departamento da 
Formação Permanente do Clero.
Tal como noutros anos, foi significativa a colaboração dos nossos profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
rências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. 
O relatório pormenorizado pode ser consultado na Revista Theologica.
5. Semana de Estudos e Jornadas, Colóquios e Conferências
De 15 a 17 de Fevereiro o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia orga-
nizou a XIX Semana de Estudos Teológicos, subordinada ao tema «Gramática 
dos Afectos». Por seu turno, a Revista Cenáculo e a Associação de Estudantes 
da Faculdade de Teologia promoveram, entre os dias 5 e 7 de Abril, as XXIII 
Jornadas Teológicas, centradas no tema «Pobreza Hoje! Economia de Amanhã?». 
Com o objectivo de debater uma temática cada vez mais evidente na actualida-
de, os participantes tiveram a oportunidade de ver apresentada a pobreza no 
presente e quais as perspectivas para a combater no futuro, sempre em paralelo 
com a realidade económica nacional.
Teve lugar, no passado dia 18 de Janeiro, no Auditório Vita, um colóquio 
intitulado «Dinâmicas do Crer: do Afecto à Acção». Organizado pelo Núcleo de 
Braga da Faculdade de Teologia, juntamente com o Auditório Vita e o Departa-
mento Arquidiocesano de Formação Permanente dos Presbíteros. Contou com a 
presença dos teólogos Pierangelo Sequeri (Milão) e César Izquierdo (Pamplona). 
O debate ofereceu uma reflexão sobre o mundo dos afectos, inserido numa 
dimensão pragmática e consciente do crer.
No dia 16 de Maio, também com organização conjunta da Faculdade de 
Teologia, da Pastoral Universitária e da Direcção do Auditório Vita, realizou-
se nas instalações deste Auditório, uma conferência intitulada «Jesus Cristo 
segundo Ibn Arabi», orientada pelo Professor Mousawi.
6. Balanço financeiro
Apesar de estar já em recuperação, o núcleo de Braga da Faculdade de 
Teologia atravessa ainda dificuldades económicas. Para as colmatar, tem sido 
fundamental quer o esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese de Braga, 
quer a solidariedade das outras Faculdades que constituem o Centro Regional. 
Neste particular, queremos ainda salientar os Prémios aos melhores alunos, 
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atribuídos pelo Arciprestado de Famalicão, e o donativo de 25.000 €, feito por 
D. Eurico Dias Nogueira, Arcebispo emérito de Braga. Destinado para um Fundo 
a criar, o rendimento deste dinheiro servirá para criar um prémio de mérito 
e para apoiar alunos da Faculdade de Teologia com manifestas dificuldades 
financeiras. A todos manifestamos aqui a nossa mais viva gratidão.
7. Sinais de esperanças que se concretizam
Inspirados numa cultura da partilha, estes sinais manifestam a vontade de 
todos, solidariamente, ultrapassarmos as constrições presentes. Vive-se, neste 
momento, ainda que nem sempre perceptível a todos, um período de fecundas 
esperanças para a Faculdade de Teologia – Braga. Este ano, por exemplo, entra-
ram mais do dobro de alunos para o 1º ano do Mestrado Integrado em Teologia 
(são 28 os alunos inscritos). Semelhante feito corresponde a uma solicitude 
determinada de vários agentes pastorais e Instituições, com destaque para o 
Seminário Conciliar de Braga. A adesão progressiva das Ordens e Institutos 
Religiosos que, depois de um período de concentração em Lisboa e no Porto, 
voltam a Braga, é algo que nos apraz registar. De notar ainda que a taxa de 
perseverança dos alunos inspira mais confiança.
Sinal muito promissor é a renovação do corpo docente. Além do recurso 
a professores das outras Faculdades, deve salientar-se o envio sucessivo de 
pessoas para efectuar especializações até ao doutoramento, nas Universidades 
Pontifícias. De facto, são já seis os que prosseguem os estudos, nas áreas da 
Sagrada Escritura, da Catequética, do Direito Canónico e da Teologia Pastoral e 
Fundamental. Todos eles em ordem a dar o seu contributo na Faculdade de Teo-
logia – Braga. As conversações com D. Anacleto Oliveira, que se disponibilizou 
para leccionar na Faculdade, são também um sinal do reconhecido interesse em 
continuar uma longa tradição que beneficia a diocese irmã de Viana do Castelo. 
E, para aprofundar esta cooperação interdiocesana, ele mesmo permite que mais 
dois presbíteros, um com doutoramento em Teologia Pastoral, outro a estudar 
Sagrada Escritura no Instituto Bíblico, sigam os seus passos. 
Ao longo do ano passado, o Sr. Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, solici-
tou à Faculdade de Teologia mais formações avançadas para outras regiões da 
Arquidiocese, além da criação duma Escola de Ministérios. A disponibilidade 
para colaborar foi já transmitida. Tudo isto concorrerá para uma maior visibi-
lidade da Faculdade.
Muitos destes sinais de esperança hão-de concretizar-se ainda mais no 
próximo ano lectivo. 
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ANEXOS
1. ORçAMENTO DE EXPLORAçãO (2011)





Total de receitas correntes ................................................................... 451.509,86 
Custos correntes
Custos Directos ................................................................................... 389.746,31
Estrutura .............................................................................................. 17.083,65
Pessoal ............................................................................................... 343.216,22
Outros .................................................................................................. 28.446,44 
Custos Indirectos .................................................................................. 25.485,10 
Reitoria .................................................................................................. 7.479,12
DSI ............................................................................................................. 847,87
Centro Regional Braga .......................................................................17.158,11
Total de custos ..................................................................................... 415.231,41
          
Margem líquida .................................................................................. 36.278,45
Amortizações ...................................................................................... 10.000,00
Investimento ....................................................................................... 10.000,00 
Livros ..................................................................................................... 7.000,00
Outros .................................................................................................... 3.000,00
Cash-flow ............................................................................................ 16.278,45 
2. PUBLICAçÕES DE DOCENTES
2.1. Em livro
Prof. Doutor Amadeu Torres
– Elenco Bibliográfico Geral, 2ª edição, org. de Jorge Coutinho e apresentação de Miguel 
Gonçalves, Edições Humanitas, 2011, 80 pp.
– «O gramaticalismo filosófico de Jerónimo Soares Barbosa e os seus primeiros discípulos no 
Brasil», em Ideias Linguísticas na Península Ibérica (sécs. XIV-XIX), vol. II, Münster, Nodus 
Publikationen, 2010, pp. 851-864.
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– «Diogo Álvares Caramuru e os primórdios da evangelização no Brasil», in Theologica, 2ª 
série, 45 (2010) 275-283.
– Línguas Pluricêntricas. Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas, org. de Augusto Soares 
da Silva, Amadeu Torres e Miguel Gonçalves, Publicações da Faculdade de Filosofia, 
Braga, 2011, 724 pp.
– «IN MEMORIAM Prof. Doutor Leodegário Amarante Azevedo Filho», in Revista da Academia 
Brasileira de Filologia, vol. VIII (2011) 28-30.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– Fronteiras: leituras filosófico-teológicas, Porto: UCEditora, 2011, 287pp.
– «Teologia e arte: fundamentos epistemológicos», in:  Mariani, Ceci Baptista /  Vilhena, 
Maria Ângela (org.), Teologia e arte: expressões de transcendência, caminhos de renovação, S. 
Paulo: Paulinas, 2011, 15-27.
– «Metamorfoses do sagrado e música sacra cristã», in: AaVv, L’organo. Itinerari, Roma: 
IPSAR, 2011, 95-111.
– «Actualidade da evangelização das culturas», in: AaVv, Missão: urgência e prioridade, Lisboa: 
Obras Missionárias Pontifícias, 2011, 197-220.
– «Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente: itinerário temático», in: AaVv, Itinerário 
temático do Centenário das aparições de Fátima 1º Ciclo, Fátima 2010, 17-27.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– Pontifical de Luxo Brácaro-Romano: Ms. 870 do Arquivo Distrital de Braga [1485-1516], ed. Pedra 
Angular, Lisboa 2010, 1128 págs, com fac-similes do Ms. a cores.
– «S. Geraldo e a liturgia», in AA.VV., IX Centenário de S. Geraldo (1108-2008). Colóquio de Es-
tudos e outros Actos Comemorativos, col. «Memorabilia Christiana» 17, Braga 2011, 113-154.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– No âmbito da segunda fase do projecto de inventariação do património da Arquidiocese 
de Braga, promoveu e dirigiu a publicação, pelo Instituto de História e Arte Cristãs, dos 
seguintes volumes: Santuário de S. Bento das Peras, Igreja Paroquial de S. Miguel das Caldas de 
Vizela, Igreja Paroquial de S. Salvador de Tagilde, Igreja Paroquial de S. Sebastião – Guimarães, A 
Capela de S. Sebastião – Braga, Santuário de Nossa Senhora da Penha, Paróquia de Nossa Senhora 
do Amparo, Igreja Paroquial de Santa Marinha da Costa.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues (edição, prefácio) 
– Cuidar-se para Cuidar, ed. Casa de Saúde do Bom Jesus, Braga 2011, ISBN: 978-989-20-
2408-0.
Profª Doutora Maria Isabel Varanda
– «Envolvidos(as) no amor materno e paterno de Deus», in Santuário de Fátima (coord.), 
Santíssima Trindade adoro-Vos profundamente. Itinerário temático do centenário das aparições de 
Fátima (1º ciclo), Colecção Fátima Itinerários, Fátima, 2010, 71-94.
– «Ecología y Creación», in José Fernandez Lago, Benito Méndez Fernandéz, Ricardo Otero 
(coord.s), Actas das XI Jornadas de Teología-2010 – Desafíos de la crisis económica y compromiso 
cristiano: hacia un desarrollo humano integral, Gráfica Lope, Salamanca, 2011, 167-179.
– «Necessidade e urgência do anúncio do Evangelho da esperança numa Europa (in)diferente», 
in AA. VV., Missão. Urgência e prioridade (Jornadas Missionárias Nacionais – 2004-2010), 
Edição Obras Missionárias Pontifícias, Lisboa, 2011, 33-51.
– «O século XXI, terra de Missão», in AA. VV., Missão. Urgência e prioridade (Jornadas Missioná-
rias Nacionais: 2004-2010), Edição Obras Missionárias Pontifícias, Lisboa, 2011, 247-267.
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Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa
– «La familia cristiana como comunión de personas en san Juan Crisóstomo», in J. A. Gil-




Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Em torno do princípio das obras literárias: a reflexão de Júlio César Escalígero no Livro V 
da sua Poética»: in Theologica (Estudos em homenagem ao Professor Doutor Jorge Peixoto 
Coutinho na sua jubilação) 44  (2010 – 2) 313-331 – ISSN: 0872-234X.
– «O elogio da maternidade na Roma Antiga», in Revista Portuguesa de Humanidades, 14 (2010 
- 2) 135-144 – ISSN: 0874-0321; http://www.rphumanidades.com.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– «A Palavra fez-se carne... e a carne fez-se pão», in Vida Ascendente, nº 130 (Fevº-Março 2011) 
11-12.
– «A lâmpada de Deus não se apagou... acende a candeia. Um apelo à esperança e ao empe-
nhamento cristão no mundo», in Vida Ascendente, nº 132 (Junho-Julho 2011) 10-16.
– «‘Manual de maus costumes’ ou gramática da nossa civilização? Uma reflexão sobre o 
valor e a importância da Sagrada Escritura», in Theologica, 2ª série, 46, 1 (2011) 97-112.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– «Saudade imanente e saudade transcendente. Breve leitura de Leonardo Coimbra», in: 
Theologica 45 (2010) 473-481.
– «A mulher entre dois mundos: de Aristóteles a S. Paulo», in Revista Portuguesa de Humani-
dades, 14 (2010) 53-62.
– «Do sentimento de si ao sentimento do outro», in: Theologica 46 (2011) 15-29.
– «A relação do presbitério com o bispo diocesano», in: Eborensia 23(2010) 167-176
– «A beleza do Crucificado», in Mensageiro Setembro 2010.
– «Teologia da Missão», in Mensageiro Outubro 2010.
– «O que é o Advento», in Mensageiro Novembro 2010.
– «Família Cristã», in Mensageiro Dezembro 2010.
– «Deus Pai», in Mensageiro Janeiro 2011.
– «Fundamentos Teológicos da Verbum Domini», in Mensageiro Fevereiro 2011.
– «A religião da liberdade», in Mensageiro Março 2011
– «Tópicos do ensinamento teológico de João Paulo II», in Mensageiro Abril 2011
– «Páscoa – Celebração da passagem», in Mensageiro Maio 2011
– «Eucaristia e comunidade», in Mensageiro Junho 2011
– «Igreja – comunidade orante», in Mensageiro Julho 2011
– «Enraizados e edificados em Cristo», in Mensageiro Agosto e Setembro 2011
– «Breve reflexão sobre a cibergnose», in: www.cristoeacidade.com, Agosto e Setembro 2010
– «O ministério do diácono», in: www.cristoeacidade.com, Outubro e Novembro 2010
– «A esperança cristã», in: www.cristoeacidade.com, Dezembro 2010
– «O papel da Faculdade de Teologia na Sociedade e na Igreja», in www.cristoeacidade.com, 
Fevereiro 2011
– «O sagrado e a improvisação musical», in: www.cristoeacidade.com, Maio 2011.
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– «Fragmentos litúrgicos de Braga», in Didaskalia 2 (2010) 93-112. 
– «Arquitectura. Árvore da Vida. Capela do Seminário Conciliar de Braga», in Site do Secre-
tariado Nacional da Pastoral da Cultura: http://www.snpcultura.org/arvore_da_vida_ca-
pela_seminario_conciliar_braga.html.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «Cónego Doutor José António Gomes da Silva Marques. In memoriam», in Theologica 45 
(2010) 651-654.
– «Porque creio em Deus: Sabedoria versus insensatez», in Eduardo Duque et allii (coord.), 
Deus na Universidade. O que pensam os universitários portugueses sobre Deus?, Fronteira do 
Caos Editores, 2011, pp. 79-82.
– «Do mistério de ser humana criatura. Meditação sobre o mistério da vida e suas três idades: 
jubilum, laboratio, jubilatio». Lição de jubilação proferida em 7 de Abril de 2011 no auditório 
de S. Tomás de Aquino (Faculdade de Teologia-Braga – UCP) in Theologica 46, 1 (2011) 87-
-96.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– «Catequese missionária. Catequese de Iniciação cristã», in A Mensagem 409 (2011) 11-16. 
Profª Doutora Maria Isabel Varanda
– «A Ecologia como chave hermenêutica da Criação e da Evolução», in Theologica – Estudos 
em homenagem ao professor Jorge Peixoto Coutinho na sua jubilação –, vol. XLV, 2ª série (2/2010) 
453-464
– «Jesus e as mulheres», in Ecclesia, edição on line 08 de Março de 2011: http://www.agencia.
ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=84606; reedição in Diário do Minho, 10 de Março de 2011, 
p. 7.
2.2.2. Recensões
Prof. Doutor Amadeu Torres
– Anais do Congresso Internacional de Língua Portuguesa, Filosofia e Línguas Lusófonas, Rio de 
Janeiro, 2008, 486 pp., in Revista Portuguesa de Humanidades, 14-1, Estudos Linguísticos. pp. 
177-180.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Andrés Pociña Pérez e Jesús M.ª García González (eds.), En Grecia y Roma. III – Mujeres 
reales y ficticias. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2009. 240 mm x 155 mm e 566 
pp. ISBN: 978-84-338-5067-6, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, XIV – 2 (2010) 
247-248.
– Inês de Ornellas e Castro e Vanda Anastácio (coord.), Revisitar os saberes: referências 
clássicas na cultura portuguesa do renascimento à época moderna. Lisboa: Centro de Estudos 
Clássicos, 2010. 250 mm x 160 mm e 264 pp. ISBN: 978-972-9376-19-1, in Revista Portuguesa 
de Humanidades, Braga, XIV – 2 (2010) 249-250.
– Inês de Ornellas e Castro e Vanda Anastácio (coord.), Géneros literários: continuidade e 
rupturas da Antiguidade aos nossos dias. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos / Faculdade 
de Letras de Lisboa, 2010. 250 mm x 160 mm e 264 pp. ISBN: 978-972-9376-18-4, in Revista 
Portuguesa de Humanidades, Braga, XIV – 2 (2010) 250-251.
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– Portvgalia Monvmenta Neolatina. Coordenação Científica: APENEL, Associação 
Portuguesa de Estudos Neolatinos, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, XIV – 2 
(2010) 251.
– Ágora – Estudos Clássicos em Debate 12 (2010). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Director: João Manuel Nunes Torrão. 240 
mm x 170 mm e 180 pp. ISSN 0874-5498. URL: http:/www2.dlc.ua.pt/clássicos/agora.
htm, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, XIV – 2 (2010) 252.
– Boletim de Estudos Clássicos 53 (2010). Publicação semestral da Associação Portuguesa de 
Estudos Clássicos. Directora: Maria de Fátima Sousa e Silva. 205 mm x 145 mm e 188 pp. 
ISSN 0872-2110, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, XIV – 2 (2010) 253.
– Euphrosyne – Revista de Filologia Portuguesa 38 (2010). Publicação editada pelo Centro de 
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa. Director: Arnaldo Monteiro do Espírito 
Santo. 250 mm x 180 mm e 534 pp. ISSN 0870-0133, in Revista Portuguesa de Humanidades, 
Braga, XIV – 2 (2010) 254-255.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– John Milbank, Théologie et théorie sociale. Au-delà de la raison séculière, coll. «Théologies», 
Éditions du Cerf / Ad Solem, Paris, 2010, 731 p., 210 x 145, in Theologica 46, 2 (2010) 679- 
-680.
– Dom Gérard Lafond, OSB, L’éveil du regard. Origine et destinée de la Création, Lethielleux 
(Groupe Parole et Silence), Paris, 2010, 647 p., 235 x 150. in Theologica 46, 2 (2010) 684- 
-686.
– Yves Ledure, La rupture. Christianisme et modernité, Lethielleux (Groupe Desclée de Brouwer), 
Paris, 2010, 202 p., 210 x 140, in Theologica 46, 2 (2010) 682-683.
– Ângelo Alves, A corrente idealístico-gnóstica do pensamento português contemporâneo. Antero, 
Pascoaes, Pessoa, col. «Biblioteca criativa» 2 (Filosofia), Edições Estratégias Criativas, s/l 
[Porto], 2010, 136 p., 210 x 140, in Theologica 46, 2 (2010) 697-699.
– Jean-Michel Maldamé, Création par évolution. Science, philosophie et théologie, coll. «Théo-
logies», Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 280 p., 215 x 135, in Theologica 46, 1 (2010) 170- 
-171.
– Jean Rigal, Ces questions qui remuent les croyants, Lethielleux (Groupe Desclée de Brouwer), 
Paris, 2011, 340 p., 210 x 140, in Theologica, 46, 1 (2010) 174-175.
– Léon Cassiers, Ni ange ni bête. Essai sur l’éthique de l’homme ordinaire, coll. «Nouvelle série», 
Les Éditions du Cerf, Paris 2011, 388 p., 215 x 135, in Theologica, 46, 1 (2010) 182-183.
– Jean Greisch et Geneviève Hébert (dir.), Philosophie et Théologie à l’époque contemporaine. 
Anthologie – tome IV* : De Charles S. Peirce à Walter Benjamin, coll. «Philosophie et Théologie», 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 416 p., 210 x 135; Tome IV** : De Henri de Lubac à Eberhard 
Jüngel, 340 p., 210 x 135, in Theologica, 46, 1 (2010) 183-185 
– Erich Przywara, Leçons sur Dieu. Paroles et figures d’éternité, Introd., trad. et annotation par 
Philibert Secretan, coll. «Philosophie et Théologie», Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 194 
p., 210 x 135, in Theologica, 46, 1 (2010) 185-186.
– Ignasi X. Fuster Camp, Persona y libertad. La posibilidad de una antropología metafísica de la 
persona humana, «Biblioteca Filosófica de Balmesiana» (serie I – vol. VI), Editorial Balmes, 
Barcelona, 2010, 315 p., 215 x 160, in Theologica, 46, 1 (2010) 186-187.
– Éric de Rus, La personne humaine en question. Pour une anthropologie de l’intériorité, Cahier 
d’études steiniennes nº 3, Ad Solem / Les Éditions du Cerf / Éditions du Carmel, Paris, 
2011, 134 p., 215 x 145, in Theologica, 46, 1 (2010) 187-188.
– Pinharanda Gomes, A alma cristã da Europa, col. «Lusíada – Ensaios», Fundação Lusíada, 
Lisboa, 2011, 230 p., 230 x 160, ISBN 978-972-9450-54-9. in Theologica, 46, 1 (2010) 189190.
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2.3. Em jornais
Dr. João Alberto Sousa Correia
– Artigo mensal no Jornal Diário do Minho sobre Os livros da Bíblia (de Segunda Carta a Timóteo 
ao Apocalipse).
Prof. Doutor Amadeu Torres
– Colaboração de índole poético-crítica em Alto Minho, semanalmente durante o 1º semestre 
de 2011.
– Colaboração eventual, em prosa ou verso, no caderno CULTURA do Diário do Minho, em 
2010-2011.
3. INTERVENçÕES
Prof. Doutor Amadeu Torres
– 27.11.2910: Avelino Barroso, escritor pluriforme. Conferência na apresentação do romance 
Meias de vidro, na Associação de Antigos Alunos da Escola Comercial de Braga.
– 15.06.2011:  Viana e o mar de tantas bandas. Conferencia na EB1,2 da Abelheira, Viana do 
Castelo, na festa de fim de ano em que foram recitados diversos poemas sobre o tema. 
– 08.07.2011: No aprender, escrever e ler par mais ser. Conferência no Agrupamento de Escolas 
de Barroselas, na Festa de distribuição de Diplomas no Curso de Novas Oportunidades.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Da Antiguidade ao Renascimento: os exempla e a promoção de um ideal de perfeição humana, 
no Colóquio Internacional Interdisciplinar Mitos e heróis: a expressão do imaginário, orga-
nizado pelo Centro de Estudos Filosófico-Humanísticos da Faculdade de Filosofia do 
Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Aula Magna da Faculdade de Filosofia, nos 
dias 22 e 23 de Outubro de 2010. Home-page do evento: http://www.congressos.facfil.
eu/congress/c/120/colquio-internacional-interdisciplinar-mitos-e-heris-a-expresso-do-
imaginrio. 
– Ser voluntário a custo zero: uma missão a cumprir, no âmbito do Colóquio de Intervenção Psicos-
social em situação de crise, que teve lugar na Faculdade de Ciências Sociais, no Centro Regional 
da Universidade Católica Portuguesa, em Braga, no dia 27 de Maio de 2011. URL:  http://
www.braga.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?SSPAGEID=1943&lang=1&
Dr. Artur Emanuel Ilharco Galvão
– 31.08.2010: Terá a Religião Lugar no Espaço Público? O Politeísmo Utópico de Rorty, II Simpósio 
Luso-brasileiro de Filosofia da Religião e Ciências da Religião: A Religião na Modernidade e 
Pós-Modernidade: Interfaces, Novos Discursos e Linguagens – Pontifícia Universidade Católica 
– São Paulo.
– 18.11.2010: O Poder da Filosofia: Linguagem, Acção e Actualidade nas Ciências Cognitivas. Palestra 
na Esc. Sec. / 3 Vila Verde, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Filosofia.
– 18.11.2010: O que é que os Filósofos Fizeram por Nós?. Palestra no Instituto Nun’Álvares – Sto. 
Tirso, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Filosofia.
– 09.12.2010: O Mundo em Crise. Qual o Papel da Filosofia? [com João Duque, Paulo Reis Mourão. 
Moderador Helder Machado]. Tertúlia organizada por PsicoSoma no Café A Brasileira – 
Braga.
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– 24.01.2011: Ciências Cognitivas e o Problema do Livre-Arbítrio: As Experiências de B. Libet. 
Palestra no Colégio S. João de Brito – Lisboa.
– 22.02.2011: A Inteligência Emocional – Uma Abordagem das Ciências Cognitivas. Palestra na 
Esc. Sec. / 3 Vila Verde.
– 04.04.201: O Laboratório da Mente: A Investigação na Ciência e na Filosofia. Palestra na Esc. Sec. 
de Estarreja.
– 05.05.2011: R. Rorty e os Direitos Humanos: Sofrimento e Educação Sentimental. Palestra na Esc. 
Sec. de Fafe.
– 02.06.2011: A Mente: Ficção Cultural ou Programa Informático?. II FiloCafé – APEFP – Asso-
ciação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática – Vila Nova de Famalicão.
– 27.06.2011: Mais que Humano: Os Desafio à Auto-Imagem da Humanidade. Palestra no Centro 
de Formação Profissional de Braga. 
Dr. João Alberto Sousa Correia
– 06.10.2010: Imagens proféticas da (in)fidelidade à Aliança, conferência no Auditório Vita (Braga), 
integrada na III Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, subordinada ao tema Aliança na 
Bíblia.
– 07.10.2010: Jesus Cristo, mediador da nova e eterna Aliança, conferência no Auditório Vita 
(Braga), integrada na III Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, subordinada ao tema 
Aliança na Bíblia. 
– 12.11.2010: Igreja, povo da Nova Aliança, conferencia proferida no Seminário Franciscano de 
Gondomar, integrada na Semana Bíblica aí realizada, subordinada ao tema A Aliança na 
Bíblia e as nossas alianças.
– 24.11.2010: Imagens proféticas da (in)fidelidade à Aliança, conferência no Paróquia de S. Miguel 
de Vizela, integrada na Semana Bíblica subordinada ao tema Aliança na Bíblia.
– 25.11.2010: Jesus Cristo, mediador da nova e eterna Aliança, conferência na Paróquia de S. 
Miguel de Vizela, integrada na Semana Bíblica subordinada ao tema Aliança na Bíblia.
– 26.11.2010: Viver da Palavra, conferência na Paróquia de Bairro – Vila Nova de Famalicão, 
integrada na Formação promovida pelo Arciprestado para o Advento.
– 02.12.2010: Imagens proféticas da (in)fidelidade à Aliança, conferência no Seminário do Verbo 
Divino, integrada na Semana Bíblica do Arciprestado de Guimarães, subordinada ao tema 
Aliança na Bíblia.
– 10.12.2010: Prioridade à Palavra, conferência na Igreja de Vieira do Minho, no sentido de 
promover o trabalho bíblico no Arciprestado.
– 27.01.2011: Cristo, nova e eterna Aliança, conferência na Semana Bíblica de Barcelos.
– 03.03.2011: Imagens proféticas da (in)fidelidade à Aliança, conferência na Igreja Matriz de Vila 
Nova de Famalicão, integrada na Semana Bíblica do Arciprestado, subordinada ao tema 
Aliança na Bíblia.
– 04.03.2011: Jesus Cristo, mediador da nova e eterna Aliança, conferência na Igreja Matriz de 
Vila Nova de Famalicão, integrada na Semana Bíblica do Arciprestado, subordinada ao 
tema Aliança na Bíblia.
– 30.03.2011: A lâmpada de Deus não se apagou, conferência na II Semana Bíblica da Paróquia 
de Santa Maria Maior de Barcelos, subordinada ao tema A rua pede Palavra.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 08.11.2010: O sentido da morte. Conferência na Paróquia de Paranhos, Porto.
– 20.11.2010: Igreja e sociedade portuguesa. Comunicação no Congresso «Igreja e Sociedade», 
Pastoral Universitária, Braga.
– 20.11.2010: Teologia e sociedade. Comunicação no Simpósio organizado por alunos da Facul-
dade de Teologia, Porto.
– 20.11.2010: O sentido da morte. Conferência em Felgueiras.
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– 22.11.2010: Desafios da cultura actual à Igreja, Conferência nas Jornadas de Teologia, Viseu.
– 06.01.2011: Porque estudar as religiões? Comunicação em painel na Universidade Lusófona: 
Porto.
– 09.01.2011: Os sacramentos da iniciação cristã. Comunicação na Paróquia de S. Vítor, Braga.
– 01.02.2011: A formação cristã dos leigos. Comunicação nas Jornadas de Teologia de Viana do 
Castelo.
– 15.02.2011: Do sentimento de si ao sentimento do Outro. Conferência na Semana de Estudos 
Teológicos, Braga, 
– 25.02.2011: Família e transmissão da fé. Conferência nas Jornadas de Teologia do ISET 
Coimbra.
– 28.02.2011: Desafios eclesiais da cultura actual. Formação para Espiritanos, Fraião, Braga
– 03.03.2011: Esperança em tempos de desespero. Conferência para a Associação dos Médicos 
Católicos, Guimarães.
– 02.04.2011: O sacramento do matrimónio. Formação para noivos, Seminário Maior de Lamego.
– 06.04.2011: O sagrado e a improvisação musical. Conferência no I Congresso Internacional de 
Improvisação, Universidade do Minho.
– 15.04.2011: Moderação de painel no Congresso Internacional «Religião, Sociedade e Estado: 
100 anos de separação», UCP, Lisboa, 
– 27.05.2011. Moderação de Debate «Desafios à Igreja de Hoje», com D. Carlos Azevedo e 
Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, Vieira do Minho.
– 22.06.2011: Theologische Ästhetik in postmoderner Zeit. Aula e Seminário na Faculdade de 
Teologia da Universidade de Viena.
– 25-28.8.2011: Participação no Congresso Internacional da European Association for Catholic 
Theology, Universidade de Viena.
– 08.09.2011: A linguagem do rito – a partir do pensamento de Gadamer. Conferência no Simpósio 
«O rito dá que pensar». Faculdade de Filosofia, Braga.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– 14.10.2010: Lectio Sapientiae, intitulada Significado eclesial de um pontifical de luxo brácaro-
romano, na Sessão Solene de Abertura das Aulas 2010-2011, no Centro Regional de Braga 
da Universidade Católica Portuguesa.
– 17.06.2011: Apresentação da nova Capela Árvore da Vida, do Seminário Conciliar de Braga», 
por ocasião da 7ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, dedicada ao «Elogio da fraterni-
dade», organizada pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações.
– 16.10.2011: Conferência O serviço da Comunhão Eucarística na História da Igreja, proferida no 
Auditório S. Frutuoso, Braga, por ocasião da formação dos novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão, da Arquidiocese de Braga.
– 08.07.2011: Conferência Lugares e formas da reserva da Sagrada Eucaristia, apresentada no Au-
ditório da Paróquia de São Bento da Várzea, Barcelos, por ocasião da exposição fotográfica 
de todos os sacrários das igrejas matrizes do Arciprestado de Barcelos.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 07.04.2011: Do mistério de ser humana criatura. Meditação sobre o mistério da vida e suas três 
idades: jubilum, laboratio, jubilatio. Lição de jubilação proferida no auditório de S. Tomás 
de Aquino (Faculdade de Teologia-Braga – UCP).
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 05.03.2011: Arte: um sermão silencioso. Conferência no XXXIII Encontro Diocesano de Pastoral 
Litúrgica de Viana do Castelo, genericamente intitulado: «Verbum in Ecclesia. Liturgia e 
Palavra de Deus».
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– 09.05.2011: Contributos do cristianismo para a formação da Europa. Conferência na Escola Básica 
e Secundária Diogo Bernardes, em Ponte da Barca.
– 04.06.2011: Igrejas: novas construções, novas linguagens. Conferência no III Fórum de Arqui-
tectura Religiosa, promovido pela TUREL, na Póvoa de Varzim.
Dr. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– 09.10.2010: Os materiais catequéticos e a sua exploração na catequese dos adolescentes (Atelier). 
Jornadas Nacionais de Catequistas (A Catequese dos Adolescentes), Secretariado Nacional 
da Educação Cristã, Fátima.
– 21.10.2010: Catequese missionaria (Conferência). Centro Pastoral de Apúlia.
– 01.12.2010: Programação Pastoral. Quês e Porquês (Conferência) Centro Cultural e Pastoral 
da Arquidiocese de Braga. 
– 03.02.2011: Nova Evangelização e Cultura Digital [em co-autoria com Sérgio Tenreiro de Ma-
galhães] (Conferência), XX Semana de Estudos Teológicos, Escola Superior de Teologia e 
Ciências Humanas de Viana do Castelo.
– 14.05.2011: YOUCAT – Valor doutrinal do texto (Conferência), Auditório Vita, Braga.
– 15.07.2011: Iniciar à vida na fé: como fazer em Catequese (Curso de curta duração – 18h), Se-
cretariado Diocesano da Educação Cristã, Porto.
– 30.07.2011: O papel da Paróquia na formação dos seus agentes (Conferência), Escola de Verão 
de Agentes de Pastoral, Auditório Vita, Braga. 
– 11.11.2011: Consequências práticas do Documento da CEP «O Rosto Missionário da Igreja em 
Portugal» (Conferência,), Assembleia Anual da ANIMAG, Centro Apostólico do Sameiro.
– 11.12.2011: Catequese em Tempos Novos. Discernir os sinais dos tempos repensando a missão (Ação 
de Formação – 6h), Casa das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado, 
Mirandela.
Profª Doutora Maria Isabel Varanda
– 06.10.2010: Ecologia na perspectiva da teologia da Criação. Conferência, promovida pelo Semi-
nario Mayor Diocesano de Vigo, para os sacerdotes da diocese, Seminario Mayor Diocesano, 
Vigo.
– 06.10.2010: Ecología y Creación. Lição inaugural na abertura solene do ano académico 2010-
2011 do Instituto Teológico de Tuy-Vigo, promovida pelo «Instituto Teológico ‘San José’ 
de Vigo, el Seminário Mayor Diocesano, la Delegación Episcopal de Educación en la Fe y 
la Delegación Episcopal para el Clero», Vigo.
–  05.11.2010: Economia de Comunhão – Da história à profecia. Comentário e discussão crítica 
da conferência proferida pelo Professor Luigino Bruni, na Aula Nova da Faculdade de 
Ciências Sociais, da UCP, em Braga. 
– 20.11.2010: Cidadania: cidade de Deus e cidade do Homem. À luz da Caritas in Veritate. Confe-
rência – promovida pela Comissão Nacional Justiça e Paz sobre «O desafio da mudança 
Urgente – Caridade, Verdade e uma Encíclica» – com Guilherme Oliveira Martins, Roberto 
Carneiro e Carvalho da Silva, Auditório da Universidade Católica, Lisboa.
– 23.11.2010: Espiritualidade e corporeidade. Conferência no XXIII Encontro Nacional da Pastoral 
da Saúde – Espiritualidade em saúde. Novos desafios (23-26 de Novembro), Centro Paulo VI, 
Fátima.
– 08.02.2011: (I)literacia emocional no Ocidente. Risco de hipoteca de uma vida feliz. Conferência 
na Escola Secundária Alberto Sampaio, nas XIV Jornadas da Biblioteca Manuel Monteiro, 
Braga.
– 15.02.2011: O afecto que vem do Alto. Para uma renovada aliança cósmica. Conferência na XIX 
Semana de Estudos Teológicos – Gramática dos Afectos – da Faculdade de Teologia (15-
17.02.2011), Auditório Vita, Braga.
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– 11.03.2011: Educação, família e escola. Conferência promovida pelo Colégio Teresiano no 
quadro do projecto educativo «Sexualidade e educação», Auditório do Colégio Teresiano, 
Braga.
– 19.03.2011. O deus de Dawkins. Apresentação crítica do livro de Alister Mc Grath no I Sim-
pósio Fé e Cultura: As intermitências do diálogo entre ciência e cristianismo, ISCRA, Auditório 
Santa Joana a Princesa, Aveiro.
–  26.03.2011: Dimensão humana da vida consagrada. Conferência no quadro da acção de for-
mação promovida pelas Irmãs Franciscanas Reparadoras, Centro D. Abílio Vaz das Neves, 
Macedo de Cavaleiros.
–  26.03.2011: A questão de Deus, hoje. Desafios do materialismo biológico. Conferência no quadro 
da acção de formação promovida pelas Irmãs Franciscanas Reparadoras, Centro D. Abílio 
Vaz das Neves, Macedo de Cavaleiros.
–  01.04.2011: Representatividade ou Publicidade. Credibilidade e Compromisso. Conferência nas 
Jornadas Quaresmais – Soure 2011: A Igreja no espaço público. Complexidades e especificidades 
de uma relação. Soure, Coimbra.
–  05.04.2011: Moderadora na conferência A pobreza em Portugal, proferida pelo Professor 
Alfredo Bruto da Costa, no quadro das XXIII Jornadas Teológicas – Pobreza hoje! Economia 
de amanhã? –, promovidas pela associação de Estudantes e pela Revista Cenáculo da Fa-
culdade de Teologia da UCP-Braga.
– 05.05.2011: «Repensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal». Jornada de reflexão com os 
sacerdotes da Vigararia de Felgueiras.
–  21.05.2011: A Palavra do Senhor e o sim de Maria. Conferência promovida pelo Comissão 
Diocesana para o Laicado, Casa Diocesana de Vilar, Porto.
–  21.05.2011: A crise, a violência e a religião. Desafios, hoje, Comunicação no quadro do 2º debate 
cultural Século XXI: A crise, a Igreja e a sociedade. Sinais de alerta, promovido pela Associação 
Cultural, Social e Desportiva de Pereira (ACULDEPE) e pela paróquia de Pereira-Barcelos, 
Centro Paroquial de Pereira.
–  28.05.2011: Espiritualidade e Corporeidade. Conferência na Jornada da Pastoral da Saúde – Es-
piritualidade em Saúde – promovida, em conjunto, pela Capelania do Hospital do Espírito 
Santo de Évora E. P.E., Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde e Associação Católica 
dos Enfermeiros, Hotel Évora, Évora.
–  03.06.2011: Visão holística do idoso. Conferência na Jornada «Um outro olhar sobre 3ª idade», 
promovida pela Delegação de Melgaço da Cruz Vermelha Portuguesa, Auditório Vasco de 
Almeida da casa da Cultura do concelho de Melgaço.
–  24.06.2011: Deus que nos interpela no seu Espírito. A importância de uma leitura crente dos si-
nais dos tempos. Conferência no Simpósio Teológico-Pastoral 2011: Adorar Deus em espírito 
e verdade – Adoração como acolhimento e compromisso, Santuário de Fátima, Fátima. Membro 
da comissão organizadora.
–  01.07.2011: Comunicação – Ética e ecologia – em mesa redonda no Seminário de apresentação de 
dados da 21 Campanha «Coastwatch Maravilhas e Riscos do Litoral», promovido por Coastwatch 
2011 – Voluntariado e ordenamento do Território na Educação Ambiental –, realizado no 
Parque Biológico de Gaia. Alto Patrocínio do Presidente da Câmara Municipal de Gaia; 
Ministério do Ambiente ordenamento do Território, Director do Parque Biológico de Gaia; 
Presidente do Instituto Português da Juventude, Director-Geral da Agência Portuguesa do 
Ambiente e do Presidente do Geota.
–  15.09.2011: Moderação do painel – Estilo de vida, ambiente e futuro – no XXVII Encontro da 
Pastoral Social – Desenvolvimento local, caridade global – (Fátima 13-15 de Setembro de 2011 
– Seminário Verbo Divino – organizado pela Comissão Episcopal para a Pastoral Social).
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4. PARTICIPAçãO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 20.09.2010: Presidiu ao júri encarregado de apreciar as provas de mestrado em Ciências 
da Educação, na área de especialização em Educação Especial, requeridas pela licenciada 
Ana Rita Baptista da Costa Peixoto, que apresentou a dissertação Afectividade e Sexualidade 
na Pessoa com Deficiência Mental. Para além de nós, integraram este júri, as Doutoras Maria 
Teresa Machado Vilaça e Eleonora Cunha Veiga Costa, professoras auxiliares, respectiva-
mente, do Instituto de Educação da Universidade do Minho e da Faculdade de Filosofia do 
Centro Regional de Braga da UCP. A candidata foi classificada com a menção de aprovada 
com magna cum laude.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– 15.07.2011: Arguente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de  Maria Olinda Maga-
lhães Ribeiro, com o Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Quem 
é Jesus de Nazaré?
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 27.09.2010: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Daidivadas Vazhap-
pillil Thomas, O diálogo inter-religioso numa sociedade pluralista. Interpelação à Igreja da Índia, 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 12.10.2010: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de João Manuel 
Marques Gonçalves, Etapas fundamentais do ecumenismo e lugar de Taizé, Faculdade de 
Teologia, Porto
– 24.01.2011: Orientador e membro de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Francisco 
Xavier Gomes de Oliveira, O amor humano. Teologia do corpo nos escritos de João Paulo II, 
Faculdade de Teologia, Braga
– 04.05.2011: Orientador e membro de júri de Mestrado em Filosofia da Religião de Ramiro 
Corsino Nunes da Silva, Fundamentos filosóficos do pensamento de João Paulo II, Faculdade 
de Filosofia, Braga.
– 09.05.2011: Orientador e membro de júri de Mestrado em Filosofia da Religião de Fernan-
do Cardoso Ferreira, Contraproposta ao Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago, 
Faculdade de Filosofia, Braga.
– 12.05.2011: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Simon Okechukwu 
Ayogu, Gift and economy: a theological study of the writings of John Milbank, Faculdade de 
Teologia, Porto.
– 15.06.2011: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Jorge Miguel Tavares 
Gomes, A missão ad gentes no séc. XXI, Faculdade de Teologia, Braga.
– 20.09.2011: Arguente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Liliana de Almeida 
Ventura, Arte Cristã no contexto da Unidade lectiva dez – «Arte Cristã» do ensino secundário da 
disciplina de EMRC, Faculdade de Teologia, Porto.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– 14.12.2010: Arguente do Júri do processo de equivalência a Mestrado em Teologia, de Juan 
Eduardo de Sousa Freitas, com a dissertação Bibbia e Liturgia negli scritti di A. M. Triacca. Tesi 
peril conseguimento della Licenza in Teologia com specializzazione in pastorale biblico-liturgica, 
realizada no dia 14 de Dezembro de 2010, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 15.07.2011: Arguente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Luís Miguel Lira Batista, 
com a dissertação: O perfil e a missão do sacerdote segundo s. João Crisóstomo, apresentada no 
dia 15 de Julho de 2011, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
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– 19.09.2011: Arguente principal de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Pedro Daniel Faria 
Marques, com a dissertação: O Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos. Uma proposta de referência, 
apresentada no dia 19 de Setembro de 2011, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 21.10.2011: Arguente principal de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Wilson Arnal-
do Reveque, com a dissertação: Igreja e Eucaristia em Santo Inácio de Antioquia, apresentada 
no dia 21 de Setembro de 2011, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 11.2010: Orientação da dissertação de mestrado do aluno José Sousa de Oliveira Marinho, 
e membro do júri nas provas públicas, na Universidade Católica Portuguesa.
– 11.2010: Orientação da dissertação de mestrado da aluna Manuela Adelina de Campos 
Ferreira Palha Ribeiro, e membro do júri nas provas públicas, na Universidade Católica 
Portuguesa.
– 15.02.2011: Membro do júri nas provas de Mestrado em Sociologia, Área de Especialização 
em Saúde e Sociedade, da aluna Célia Goreti Tomada Esteves Peixoto, na Universidade do 
Minho. 
Profª Doutora Maria Isabel Varanda
– 08.11.2010: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Animação Sócio-
Religiosa de José Sousa de Oliveira Marinho, com a dissertação: Motivar(-se) para Educar. 
Aprender para ensinar, Faculdade de Teologia, Braga.
– 29.11.2010: Arguente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e Reli-
giosa Católica do licenciado Fernando Jorge Eusébio Martins, com a dissertação Civilização 
do amor. Contributos de um projecto para o futuro. Para uma unidade lectiva direccionada para o 
reencontro, Faculdade de Teologia, Lisboa.
–  29.11.2010: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Ética Teológica, de 
Virgílio da Mota Martins, com a dissertação O acompanhamento à família do doente. Desafio 
pastoral – Relatório Final, realizadas no dia 29 de Novembro de 2010, na Faculdade de Teo-
logia, em Lisboa.
– 12.12.2010: Presidente de Júri no processo de equivalência a Mestrado, requerido por 
Luiz Henrique Oliveira Alves, do grau de licenciatura canónica conferido pela Pontifícia 
Universidad Bolivariana.
– 18.12.2010: Arguente e presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Especiali-
zação em Educação Moral e Religiosa Católica de Antónia Alberta Barbosa Moreira, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada: Liberdade e Educação. Como vivem o valor 
da liberdade os alunos do 8º ano que frequentam a disciplina de EMRC, na Escola de EB 2/3 de 
Campo, Faculdade de Teologia, Porto.
– 28.02.2011: Presidente e arguente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas, especialização 
em Educação Moral e Religiosa Católica de Sandra Teresa Ferraz Rocha, com o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada: EMRC e Escola do Século XXI. Aproximação a um estudo 
de caso, Faculdade de Teologia, Porto. 
– 14.04.2011: Arguente de Júri de Mestrado em Teologia de Joaquim Furtado Garcia, 
com a dissertação: Os sinais «ainda» escatológicos do morrer hoje, Faculdade de Teologia, 
Porto.
– 04.05.2011: Presidente e arguente de Júri de Mestrado em Teologia de Daniel Filipe Moreira 
Miguel, com a dissertação: Deus para pensar o homem. A antropologia teológica de Adolphe 
Gesché, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 04.05.2011: Presidente de Júri de Mestrado em Estudos da Religião de Maria Teresa de 
Sousa Barreto Bernardes de Miranda Jardim de Oliveira, com a dissertação: Fenome-
nologia da relação da criança com Deus. A criança capaz de Deus, Faculdade de Teologia, 
Lisboa.
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–  04.05.2011: Membro de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – especialização: animação 
Sócio-Religiosa de Isidro Emanuel Roque Franco, com a dissertação: Paróquia de Santo André 
– Mafra. «Que paróquia, que Pastoral?!», Faculdade de Teologia, Lisboa.
–  30.06.2011: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – especialização: animação 
Sócio-Religiosa de Vítor Manuel Matias Nogueira, com a dissertação: A Missão na Sagrada 
Escritura, Faculdade de Teologia, Lisboa.
–  05.07.2011: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – especia-
lização em Educação Moral e Religiosa Católica –, de Cândida Natália Sousa Duarte, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada: Educar para a Fraternidade. Proposta de 
lecionação da unidade lectiva – a fraternidade – do programa de Educação Moral e religiosa Católica 
do 5º ano de escolaridade, Faculdade de Teologia, Braga. 
–  12.07.2011: Presidente de Júri (e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – espe-
cialização em Educação Moral e Religiosa Católica –, de João Luís Cunha da Silva, com o 
Relatório da Prática de Ensino Supervisionada: Ecologia: Um valor a promover. «Educação e 
Valores»: Unidade Lectiva do 8º ano de Educação Moral e religiosa Católica, Faculdade de Teo-
logia, Braga.
–  13.07.2011: Presidente de Júri (e orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – es-
pecialização em Educação Moral e Religiosa Católica –, de Vítor Arnaldo Gonçalves da 
Silva, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada: Educação e concórdia. Um valor 
a promover. Contributos para a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de 
Teologia, Braga.
–  15.07.2011: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – especia-
lização em Educação Moral e Religiosa Católica –, de Maria Olinda Magalhães Ribeiro, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada: Quem é Jesus de Nazaré? Reflexão 
sobre a Unidade Lectiva 3 – Jesus de Nazaré – do Programa de EMRC do 5º ano do Ensino Básico, 
Faculdade de Teologia, Braga.
–  18.07.2011: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia, de Marcelo 
Xavier Gouveia Rebelo com a dissertação: Para uma teologia da ternura. Do humano ao divino; 
Faculdade de Teologia, Braga. 
– 19.07.2011 e 21.07.2011: Membro de Júri das «Provas especialmente adequadas destinadas 
a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos», 
Faculdade de Teologia, Braga.
Prof. Doutor D. Pio G. Alves de Sousa
– 19.09.2011: Presidente do júri do Mestrado Integrado em Teologia de Pedro Daniel Faria 
Marques, com a dissertação O Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos. Uma proposta de referência, 
na Faculdade de Teologia-Braga (UCP).
5. OUTRAS ACçÕES
5.1. Arbitragem científica
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Avaliação científica de dois capítulos submetidos ao livro Homo Eloquens, Homo politicus, a 
editar pela Classica Digitalia – Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade 
de Letras, da Universidade de Coimbra.
– Avaliação científica de artigo submetido à revista Euphrosyne, Centro de Estudos Clássicos 
da Faculdade de Letras de Lisboa, 2010.
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5.2. Acções de formação
Dr. Artur Emmanuel Ilharco Galvão
– 08 e 09-10-2010: Filosofia do Conhecimento: Ver para Crer?. Acção de formação na AQUAPOR 
/ PGAAquapor1 – EGP-UPBS (Porto) – 6h.
– 10-02 a 09-04-2011: Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas. Acção de formação na Faculdade 
de Filosofia – U.C.P. (Braga) – 25h
– 07-05 a 02-07-2011: Filosofia da Ciência: Problemas e Implicações no Programa de 11º Ano”. Acção 
de formação na Faculdade de Filosofia – U.C.P. (Braga) – 25h
5.3. Outras
Prof. Doutor Amadeu Torres
– Super-visão, na edição patrocinada pela FCT, das obras latinas d Damião de Góis, a cargo 
do Prof. Manuel Cadafaz de Matos, da Academia Portuguesa da História, das quais já 
saíram dois volumes.
– Diretor da REVISTA PORTUGUESA DE HUMANIDADES, do Centro de Estudos Filosóficos 
e Humanísticos, da Universidade Católica Portuguesa.
– Membro do Conselho Científico da revista DIACRÍTICA, do Departamento de Letras da 
Universidade do Minho.
– Membro do Conselho Científico da REVISTA DE LETRAS, do Departamento de Línguas 
e Literaturas da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 2010: Editor da revista Sonhar, comunicar, compreender a diferença – Appacdm de Braga (Vol. 
V – n.º 1).
– Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Appacdm 
de Braga) – Eleito pelos associados no dia 31 de Outubro de 2009, foi empossado como 
Presidente da Direcção a 4 de Janeiro, para o segundo e último mandato de três anos 
(2010/2012).
– Humanitas – Federação Portuguesa para a Deficiência Mental – Eleito Vice-Presidente do 
Conselho Geral/Congresso da Humanitas no seu Conselho Geral, reunido sob a forma de 
Congresso, em Fátima, no dia 14 de Novembro de 2009.
Dr. Artur Emanuel Ilharco Galvão
– Secretário da Revista Portuguesa de Filosofia
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Continuou Director da revista Theologica da Faculdade de Teologia-Braga (UCP), função 
que desempenha desde 1996.
– Director da colecção de publicações «Memorabilia Christiana» da Faculdade de Teologia-
Braga, desde 1997. Nessa qualidade, em 2010-2011 coordenou a edição do livro IX Centenário 
de S. Geraldo (1108-2008). Colóquio de Estudos e outros Actos Comemorativos.
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Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Leccionou na Faculdade de Teologia–Braga (UCP) as seguintes unidades curriculares: His-
tória da Igreja Antiga, História da Igreja em Portugal, História da Catequese, História da 
Igreja Medieval, Arqueologia e Arte Cristã. Pastoral e Património Religioso; No Seminário 
Conciliar de S. Pedro e S. Paulo: o módulo «Gestão e Salvaguarda dos Bens Patrimoniais 
da Igreja»; no Centro Cultural Sénior: História do Cristianismo III e IV, História e Teologia 
das Religiões.
– No âmbito da TUREL (Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso), coordenação do 
Projecto: «Douro Religioso: Visitar, Conhecer e Reconhecer»;
– Coordenação da Exposição «Dos escombros à luz», no Museu Pio XII, durante a Quaresma 
de 2011.
– Coordenação da Exposição «Relicários na História da Igreja», na Casa dos Crivos – em 
Braga – durante a Quaresma de 2011.
